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GAl\'IBARAN KADAR HORMON TESTOSTERON PAGI,SIANG DAN SORE 
BARI PADA SAPI FRIESIAN HOLSTEIN 
Dion Agung Jaya Putra 
INTISARI 
Hormon testosteron merupakan hormon steroid pada jantan dan dapat 
menstimulir libido setiap saat, tetapi keberadaannya dalam darah bervariasi dalam 
waktu belum diketahui banyak pada sapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran kadar hormon testosteron pag],siang dan sore pada sapi Friesian Holstein. 
Sejumlah 10 ekor sapi Friesian Holstein yang berumur 3-6 tahun diambil 
masing-masing 10mt sampel darahnya melalui vena jugularis dengan menggunakan 
getas tabung vacutainer. Pengumpulan serum darah dilakukan pag], siang dan sore 
saja. setelah 3 jam darah diambil kemudian darah tersebut disentrifuge setama 
sepuluh menit dengan kecepatan 1030 x g untuk mendapatkan serum. 
Serum darah tersebut disimpan dalam suhu -180 C sampai assay kadar 
hormon testosteron dilakukan. Kadar hormon testosteron serum dianalisis dengan 
radioimmunoassay ( RIA ) fase padat yang menggunakan 12~ I testosteron sebagai 
antigen berlabel. Variabel yang diamati adalah kadar testosteron (nglml ) pada setiap 
waktu sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat nyata 
(p< 0,01 ) pada kadar hormon testosteron antara pag], siang dan sore hari. Setelah 
dilakukan dengan uji BNT 5 % terdapat perbedaan yang nyata antara waktu pag] dan 
sore terhadap siang hari ( p< 0,05 ). Dengan demikian perkawinan pada sapi 
sebaiknya dilakukan pada pag] hari atau sore hari dan sebaiknya jangan dilakukan 
pada siang hari. 
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